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О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
The article deals with the improvement of qualification of the managerial 
personnel. The author notes that the system of improvement of qualification 
of the managerial personnel of the college should be based not on the de-
velopment of the old samples of pedagogical practice but it should create 
the conditions for determining the teacher’s own strategy and development 
of new methods of professional activity. 
 
С начала 1990-х гг. Россия находится в полосе непрекращающихся из-
менений в социально-экономических отношениях. А переход от одной сис-
темы общественно-экономических отношений к другой всегда связан с необ-
ходимостью освоения нового социально-экономического и профессионально-
го опыта. Так, в российском обществе наблюдаются коренные изменения 
в целях, ценностях и способах профессиональной управленческой деятельно-
сти. Эти изменения формируют перечень новых требований к професси-
ональной деятельности управленческих кадров, которые связаны, прежде 
всего, со сменой стереотипов традиционных форм, в целом, базовой культу-
ры личности и, в частности, ее составной части – управленческой культуры. 
Эти требования не могут быть удовлетворены только путем введения 
специальных квалификационных норм или другими директивами. Необхо-
дима специальная система целенаправленного непрерывного профессио-
нального развития управленческих кадров. Наилучшие условия для этого 
создаются в системе повышения квалификации. 
Система повышения квалификации и профессиональной переподготов-
ки (дополнительное профессиональное образование) управленческих кадров 
сферы образования является одним из важных приоритетов модернизации 
российского образования, о необходимости совершенствования которой гово-
рится в ряде программных и нормативных документов Российской Федерации 
и ЮНЕСКО, в многочисленных научных публикациях. При этом, как отмеча-
ет П. Г. Щедровицкий: «Система повышения квалификации, будучи педагоги-
ческим органом, должна отвечать за опережающую переподготовку кадров, за 
развитие и преобразование мышления и деятельности специалистов». 
Сам термин «повышение квалификации» приобрел в последние 30 лет, 
главным образом, профессиональную коннотацию. Повышение квалифика-
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ции – подготовка кадров с целью освоения знаний, умений и навыков в связи 
с повышением требований к профессии или повышении в должности. 
В. В. Краевский считает, что стратегическое значение для процесса 
повышения квалификации работников образования имеют следующие по-
ложения: 
● проблема мотивации к повышению квалификации скорее социаль-
ная, чем собственно педагогическая; 
● актуально обучение слушателей методической и методологической 
рефлексии; 
● повышение квалификации не может быть полностью основано на на-
вязывании слушателями знаний сверху или их субъективных пожеланиях; 
● нельзя забывать о самообразовании, самосовершенствовании слушателя. 
Таким образом, система повышения квалификации управленческих кад-
ров колледжа должна базироваться не на освоении старых образцов педагоги-
ческой практики, а на создании условий для определения педагогом собствен-
ной стратегии и освоения новых способов профессиональной деятельности, 
для выстраивания индивидуальных маршрутов профессионального развития. 
Н. О. Долгаева 
ИНТЕРАКТИВНОСТЬ КАК АСПЕКТ ОБРАЗОВАНИЯ 
This article is devoted to the notion «interactivity». Different ways of defin-
ing are analyzed. Importance and significance of using interactivity in the 
educational purposes are examined in this article. 
 
Одним из возможных направлений обновления современного обра-
зования в аспекте развития познавательной и творческой деятельности яв-
ляется применение интерактивных технологий обучения. 
Интерактивность – понятие, которое раскрывает характер и степень 
взаимодействия между объектами. Используется в областях: теория ин-
формации, информатика и программирование, системы телекоммуника-
ций, социология, промышленный дизайн и других. Интерактивность – это 
заложенное в программное обеспечение взаимодействие, нацеленное на 
представление информации, навигацию по содержанию и размещению ка-
ких-либо сведений, включающее использование гиперссылок, заполнение 
